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I
P o d r ę c z n i k i  d o  n a u k i  j ę z y k a  c z e s k i e g o ,  k t ó r y c h  c e l e m  j e s t  
j ę z y k o w e  i  k i e r u n k o w e  p r z y g o t o w a n i e  c u d z o z ie m c ó w  d o  s t u d i ó w  w 
c z e s k i c h  s z k o ł a c h  w y ż s z y c h ,  w o k r e s i e  t r z y d z i e s t u  l a t  p r o w a -
d z e n i a  t e j  n a u k i  r e p r e z e n t u j ą  w z a s a d z i e  dwa e t a p y  r o z w o jo w e  
t r a k t o w a n i a  p o d s t a w  g r a m a t y k i  j ę z y k a  c z e s k i e g o  d l a  c u d z o z i e m -
ców.
W s t o s u n k o w o  k r ó t k i m  e t a p i e  p o c z ą tk o w y m  m a t e r i a ł  g r a m a t y -
c z n y  t r a k t o w a n o  p o d o b n i e  j a k  w g r a m a t y k a c h  p r z e z n a c z o n y c h  d l a  
C z e c h ó w ;  za c h o w y w a n o  w e r t y k a l n y  s p o s ó b  p r e z e n t o w a n i a  c z e s k i e j  
d e k l i n a c j i  u s z e r e g o w a n e j  w e d łu g  c z ę ś c i  mowy i  ty p ó w  d e k l i -  
n a c y j n y c h ,  s k o m p l ik o w a n y  p o d z i a ł  c z a s o w n i k ó w ,  n i e  b r a n o  p o d  
uw agę  f u n k c j i  i  f r e k w e n c j i  f o r m .  D l a  p o d r ę c z n i k ó w  c h a r a k t e r y -
s t y c z n y  b y ł  b r a k  w i ę z i  m i ę d z y  c z ę ś c i ą  t e k s t o w ą  i  g r a m a t y -
c z n ą .
Nową j a k o ś ć  p r e z e n t u j e  " G r a m a t y k a  w s p ó ł c z e s n e g o  j ę z y k a  
c z e s k i e g o  j a k o  o b c e g o "  o p r a c o w a n a  p o d  k i e r u n k i e m  p r o f e s o r a  
P o l d a u ' a '  i  o p a r t e  n a  n i e j  s k r y p t y  ŠŽB ( á á r a ,  Š á r o v a ,  B y t e l  ) 
p r z e z n a c z b n e  d l a  m ó w ią c y c h  p o  a n g i e l s k u ,  f r a n c u s k u  i  h i s z p a ń -
s k u ,  k t ó r y c h  z a c z ę t o  u ż y w a ć  w p i e r w s z e j  p o ł o w i e  l a t  s z e á č -
Mluvnice současné č e š t i n y  jako  c iz íh o  j az y k a ,  H láskoslov í a t v a -
ro s l o v í  zák ladn í  č e š t i n y ,  B r a t i s l a v a  1962.
d z i e s i ą t y c h  . P o n i e w a ż  n i e  a k c e p t o w a n o  t e g o ,  ż e  w p r o w a d z o n o  
d o  n i c h  e l e m e n t y  p o t o c z n e g o  j ę z y k a  c z e s k i e g o ,  n i e s ł u s z n i e  n i e  
z o s t a ł  d o c e n i o n y  p i o n i e r s k i  c h a r a k t e r  t y c h  p o d r ę c z n i k ó w  
t r a k t o w a n i e  w n i c h  j ę z y k a  c z e s k i e g o  j a k o  n i e o j c z y s t e g o ,  t j .  z 
p o z y c j i  u ż y t k o w n i k a  o b c o j ę z y c z n e g o .  P r z e j a w i ł o  s i ę  t o  z a r ó w -
no  w z a k r e s i e  o p i s u  j ę z y k a ,  j a k  i  w k l a s y f i k a c j i  o r a z  s p o s o -
b i e  p r z e d s t a w i a n i a  m a t e r i a ł u  g r a m a t y c z n e g o .
Z n a l a z ł o  t o  w y r a z  p r z e d e  w s z y s t k i m  w h o r y z o n t a l n y m  ( s y n t a -  
g m a ty c z n y m )  s p o s o b i e  p r e z e n t a c j i  z j a w i s k  f l e k s y j n y c h  i  p a r a l e l -
ným p r z e d s t a w i a n i u  t y p ó w  d e k l i n a c y j n y c h  w r a m a c h  o d p o w i e d n i c h  
p r z y p a d k ó w ,  u p r o s z c z o n y m  p o d e j ś c i u  d o  k o n i u g a c j i ,  u w z g l ę d n i e -
n i u  f u n k c j o n a l n e g o  p u r f k t u  w i d z e n i a  p r z y  p r e z e n t a c j i  f o r m  g r a -
m a t y c z n y c h  i t d .
Z m i a n y ,  j a k i m  u l e g ł o  p r z y g o t o w a n i e  s t u d e n t ó w  z a g r a n i c z n y c h  
w p o ł o w i e  l a t  s z e ś ć d z i e s i ą t y c h  ( z a t e m  n a  k r ó t k o  p o  u k o ń c z e n i u  
w s p o m n i a n y c h  p o d r ę c z n i k ó w ) ,  p o s t a w i ł y  p r z e d  n a u k ą  j ę z y k a  c z e -
s k i e g o  j a k o  o b c e g o  nowe z a d a n i a  i  w y m a g a ł y  nowy ch  r o z w i ą z a ń  
t a k ż e  w z a k r e s i e  g r a m a t y k i .  W y n i k a ł y  o n e  z p o t r z e b  r ó w n o c z e -
s n e g o  n a u c z a n i a  p r z e d m i o t ó w  k i e r u n k o w y c h  n i e m a l  o d  s a m e g o  p o -
c z ą t k u  n a u k i  j ę z y k a  ( o b e c n i e  s ą  o n e  w p r o w a d z a n e  j u ż  od  c z w a r -
t e g o  t y g o d n i a  n a u k i ) ,  p r z e d e  w s z y s t k i m  j e d n a k  z e  z m i a n  w s k ł a -
d z i e  n a r o d o w o ś c i o w y m  i  w s t ę p n y m  ję zy k o w y m p r z y g o t o w a n i u  s t u -
d e n t ó w  z a g r a n i c z n y c h .
í k a ż d y m  r o k i e m  p r z y b y w a ł o  s ł u c h a c z y ,  k t ó r z y  n i e  z n a l i  
j ę z y k ó w  p o ś r e d n i c h ,  i  w z w i ą z k u  z ty m  p o g ł ę b i a ł a  s i ę  r ó ż n i c a  
m i ę d z y  j ę z y k i e m  o j c z y s t y m  s ł u c h a c z y  i  nowo p r z y s w a j a n y m .  Ko-
n i e c z n y m  w i ę c  s t a ł o  s i ę  p r z e k a z a n i e  p o d s t a w o w e g o  m a t e r i a ł u  
g r a m a t y c z n e g o  w z a s a d n i c z o  k r ó t k i m  c z a s i e  o r a z  w p r o w a d z e n i e  
z m i a n  w k o l e j n o ś c i  j e g o  p r e z e n t o w a n i a .  Wymóg p r z y g o t o w a n i a  
j e d n a k o w y c h  p o d r ę c z n i k ó w  d l a  s ł u c h a c z y  w s z y s t k i c h  n a r o d o w o ś c i ,  
o p r a c o w a n y c h  b e z  u ż y c i a  j ę z y k ó w  p o ś r e d n i c h ,  u n i e m o ż l i w i ł  z a -
s t o s o w a n i e  w n i c h  k l a s y c z n y c h  m e t o d  k o n f r o n t a t y w n y c h  i  p o -
s t a w i ł  p r z e d  n i m i  z a d a n i e  s p e ł n i e n i a  p r z e z  j ę z y k  c z e s k i  t r u d -
м. ь a r  a ,  J .  S á r  o v a ,  A. B y t  e 1, Czech f o r  En g l i sh -  
-Speaking S tu d en t s ,  B r a t i s l a v a  1961-1963; V. V 1 a s a k,  M. Š á r  a,  
J.  S á r  o v a ,  Le tcheque sur  l a  base du f r a n ę a i s ,  Ö r a t i s l a v a  1964- 
-1965; A. B y t  e 1, M. š á r  a,  J .  Š á r  o v a ,  El Checo a Base 
del  Espaŕíol ,  B r a t i s l a v a  1965.
n e j  " p o d w ó j n e j "  r o l i .  M i a ł  s i ę  o n  s t a ć  w p r z y s z ł o ś c i  n i e  t y l -
k o  j ę z y k i e m  d o c e l o w y m ,  a l e  t a k ż e  n a r z ę d z i e m  do j e g o  o p a n o w a -
n i a .
W a sz e  s t a n o w i s k o  w o b e c  t y c h  p r o b l e m ó w  z n a l a z ł o  w m i n i o -
n y c h  l a t a c h  s w ó j  p r a k t y c z n y  w y r a z  w m a t e r i a ł a c h  " W s t ę p n e g o
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k u r s u  a u d i o o r a l n e g o "  i  w dwu w e r s j a c h  p o d r ę c z n i k a  " J ę z y k  c z e -  
s k i  d l a  c u d z o z i e m c ó w  -  K u r s  p o d s t a w o w y "  . W z w i ą z k u  z z a i s t n i a -
ł ą  s y t u a c j ą ,  z a d a n i e m  k u r s u  w s t ę p n e g o  s t a ł a  s i ę  -  o b o k  p o d s t a -
wowego c e l u ,  j a k i m  j e s t  w y ć w i c z e n i e  c z e s k i e j  a r t y k u l a c j i  o r a z  
k o n i e c z n o ś ć  s z y b k i e g o  p r z y g o t o w a n i a  s ł u c h a c z y  d o  p o r o z u m i e w a -
n i a  s i ę  w s y t u a c j a c h  c o d z i e n n e g o  ż y c i a  i  k o n t a k t a c h  u c z e l n i a -
n y c h  -  t a k ż e  n a u k a  g r a m a t y k i .  Oba  p o d r ę c z n i k i  k u r s u  p o d s t a -  
wego  ( HFO [ l l r o n o v á , F l i c k o v á ,  O h e r o v á J  używamy o d  1973 r .  i  
HT [ H r o n o v á ,  T u r z í k o v á ] ,  k t ó r y  g o  p ó ź n i e j  z a s t ą p i ł )  celowo n a -
w i ą z u j ą  do  i d e i  z a w a r t y c h  w p o d r ę c z n i k a c h  ŠŠB:  w t r a k t o w a n i u  
j ę z y k a  c z e s k i e g o  j a k o  n i e o j c z y s t e g o  i  ś w i a d o m e g o  j e g o  p r z y -
s w a j a n i a ,  i  s t a r a j ą  s i ę  d o s t o s o w a ć  j e  d o  n ow ych  w ar u n k ó w  n a u -
c z a n i a .  S z ł o  p r z e d e  w s z y s t k i m  o  z a g a d n i e n i a  u k ł a d u  m a t e r i a ł u  
g r a m a t y c z n e g o  i  z n a l e z i e n i e  e f e k t y w n y c h  s p o s o b ó w  j e g o  p r e z e n -
t a c j i  w p o d r ę c z n i k a c h  u n i w e r s a l n y c h .
P i l n e g o  r o z s t r z y g n i ę c i a  w y m a g a ł a  t e ż  p r o b l e m a t y k a  w y j ś c i o -
w a ,  t j . z a g a d n i e n i a  z w i ą z a n e  z d o b o r e m  ś r o d k ó w  j ę z y k o w y c h ,  
k t ó r e  b ę u ą  w y k o r z y s t a n e  w o p i s i e  m a t e r i a ł u  d y d a k t y c z n e g o  p r z e -
z n a c z o n y m  d l a  c u d z o z i e m c ó w .  W o d r ó ż n i e n i u  o d  Š Š B , nowe u j ę c i e  
n i e  w y k r a c z a  p o z a  i n w e n t a r z  ś r o d k ó w  j ę z y k a  l i t e r a c k i e g o ,  k o -
r z y s t a  j e d n a k  z m o ż l i w o ś c i ,  j a k i e  d a j e  d y n a m i k a  c z e s k i e j  n o r -
my l i t e r a c k i e j  i  " p e r s p e k t y w i c z n a  g ł ę b i a "  w s p ó ł c z e s n e j  k o d y f i -
k a c j i .  O c e n i a  j e d n o c z e ś n i e  m i e j s c e  f o rm  w s y s t e m i e ,  z p u n k t u  
w i d z e n i a  i c h  p r z y n a l e ż n o ś c i  d o  p o s z c z e g ó l n y c h  s t y M * ,  o r a z  i c h  
n a c e c h o w a n i e  b ą d ź  n e u t r a l n o ś ć  s t y l o w ą .
K. H r o n o v á ,  Úvodní au d io orá ln í  ku r s  po výuku za hr an ič n í  ch 
s tu d e n tú ,  Obrazová uče b n i c e ,  B r a t i s l a v a  197),  1984; K. H r o n o v á ,  
Úvodní a u d i o o rá ln í  k u r s . . .  Text pro vyuču} ic{,  B r a t i s l a v a  1971, 1984.
^ K . H r o n o v á ,  K . F l i c k o v á ,  J . O h e r o v á ,  CeSt i -  
na pro c i z i n c e ,  Základní  kur s  l - I I I ,  B r a t i s l a v a  1972, 198C3 ; K. H r  o-  
n o v á ,  M. T u r z í k o v á ,  Č e l t i n a  pro c i z i n c e ,  Základní kurs  1. i
2. cz ,  B r a t i s l a v a  198 i ,  19842 .
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P o d s t a w o w y  m a t e r i a ł  g r a m a t y c z n y  w p o d r ę c z n i k u  " J ę z y k  c z e -
s k i  d l a  c u d z o z i e m c ó w "  e t a n o w i  z w a r t ą  c a ł o ś ć  m o r f o s y n t a k t y c z n ą  
s k o n c e n t r o w a n ą  n a  z j a w i s k a c h  c z e s k i e j  d e k l i n a c j i ,  k o n i u g a c j i  i  
p r o b l e m a t y k i  s k ł a d n i o w e j  w z a k r e s i e  p o t r z e b n y m  d o  c o d z i e n n e g o  
p o r o z u m i e w a n i a  s i ę  i  we w s t ę p n e j  f a z i e  k o m u n i k a c j i  s p e c j a l i -
s t y c z n e j  ( I  s e m e s t r  k u r s u ) .  M a t e r i a ł  t e n  z o s t a ł  p o d z i e l o n y  n a  
t r z y  c z ę ś c i ,  k t ó r e  t w o r z ą  h i e r a r c h i c z n i e  u p o r z ą d k o w a n y  z b i ó r  
w z a l e ż n o ś c i  o d  s t o p n i a  t r u d n o ś c i  k o m u n i k a c y j n y c h .  Z n a l a z ł o  t o  
o d z w i e r c i e d l e n i e  t a k ż e  w g r a d a c j i  c z ę ś c i  t e k s t o w e j  p o d r ę c z n i -
k a .  Ś c i s ł y  z w i ą z e k  z t e k s t a m i  u m o ż l i w i ł ,  o d p o w i e d n i ą  k o r e l a c j ę  
m i ę d z y  o b u  d z i a ł a m i  p o d r ę c z n i k a .
W c z ę ś c i  t e k s t o w e j  i  o b j a ś n i e n i a c h  l e k s y k a l n o - g r a m a t y c z n y c h  
z o s t a ł a  u w z g l ę d n i o n a  p r o b l e m a t y k a  z d a n i a  z ł o ż o n e g o  i  s ł o w o -  
t w ó r s t w a .  S k ł a d n i a  z d a n i a  p o j e d y n c z e g o  (w I  c z ę ś c i )  j e s t  w p r o -
w a d z o n a  r ó w n o c z e ś n i e  z o b j a ś n i e n i a m i  f l e k s y j n y m i  i  t r a k t o w a n a  
j a k o  w y j ś c i o w a  i  n a d r z ę d n a  w s t o s u n k u  d o  m a t e r i a ł u  f l e k s y j n e -  
g o .  P r z y  w p r o w a d z a n i u  k o n i u g a c j i  u w z g l ę d n i a  s i ę  z a g a d n i e n i a  
a s p e k t u  f o r m .  W y br a n e  t y p y  d e k l i n a c y j n e  r z e c z o w n i k ó w ,  p r z y -
m i o t n i k ó w  i  za im ków  w p r o w a d z o n e  s ą  j e d n o c z e ś n i e  w r a m a c h  p r z y -
padków i  w ś c i s ł y m  z w i ą z k u  z o b j a ś n i e n i a m i  o  f u n k c j i  p o s z c z e -
g ó l n y c h  f o r m  p r z y p a d k o w y c h .
F a k t ,  ż e  p o d r ę c z n i k i  m u s i a ł y  z o s t a ć  o p r a c o w a n e  j a k o  u n i -
w e r s a l n e ,  t j .  w s p ó l n e  d l a  p o s ł u g u j ą c y c h  s i ę  r ó ż n y m i  j ę z y k a m i  
w y j ś c i o w y m i ,  i  m u s i a ł y  u w z g l ę d n i a ć  p o t r z e b y  j ę z y k o w e  r ó w n o l e g -
l e  p r z e b i e g a j ą c e j  n a u k i  p r z e d m i o t ó w  k i e r u n k o w y c h  (w j ę z y k u  c z e -
s k i m ) ,  z m u s i ł  a u t o r ó w  do  z m o d y f i k o w a n i a  o g ó l n y c h  z a s a d  d o t y -
c z ą c y c h  s t o p n i o w a n i a  t r u d n o ś c i  i  k o l e j n o ś c i  p o d a w a n i a  m a t e -
r i a ł u .  '
J e ś l i  i d z i e  o f r e k w e n c j ę ,  n a l e ż a ł o  w z i ą ć  p o d  uwagę  w y s t ę -
p o w a n i e  z j a w i s k  g r a m a t y c z n y c h  n i e  t y l k o  w s f e r z e  k o m u n i k a c j i  
c o d z i e n n e j ,  a l e  t a k ż e  w w y p o w i e d z i a c h  s p e c j a l i s t y c z n y c h  (w f o r -
m ie  c h a r a k t e r y s t y c z n e j  d l a  n a u k i  w s z k o l e  ś r e d n i e j ) .  P r z e z  t o  
z o s t a ł y  w n a s z y m  p r z y p a d k u  c z ę ś c i o w o  z d e t e r m i n o w a n e :  k o l e j n o ś ć  
w p r o w a d z a n i a  p r z y p a d k ó w ,  o m ó w i e n i e  n a j p i e r w  f u t u r u m  c z a s o w n i -
ków d o k o n a n y c h  s p o w o d ow an e  o d p o w i e d n i o  w c z e s n y m  w p r o w a d z e n i e m
i n f o r m a c j i  o  z d a n i a c h  w z g l ę d n y c h ,  w p r o w a d z e n i e  p a s s i v u m  i t d .  
Wymóg e f e k t y w n e j  m e t o d y c z n e j  g r a d a c j i  m a t e r i a ł u  g r a m a t y c z n e g o  
w w y p a d k u  p o d r ę c z n i k a  u n i w e r s a l n e g o  b e z  o d w o ł a ń  k o n f r o n t a c y j -  
nyc n  s p o w o d o w a ł  k o n i e c z n o ś ć  z w r ó c e n i a  b a c z n i e j s z e j  u w a g i  na 
w e w n ę t r z n ą  l o g i k ę  s t u d i o w a n e g o  j ę z y k a ,  n a  w z a j e m n ą  z a l e ż n o ś ć
i. p o d p o r z ą d k o w a n i e  j e g o  e l e m e n t ó w .  B a r d z i e j  w y r a ź n y  s t a ł  s i ę  
f i k  t.,  że  i d z i e  n i e  t y l k o  o s t r o n ę  f o r m a l n ą  z j a w i s k  j ę z y k o w y c h ,  
i l e  p r z e d e  w s z y s t k i m  o  i c h  r o l ę ,  i c h  w s p ó ł u d z i a ł  w p e ł n i e n i u  
z a d a ń  w ł a ś c i w y c h  k a ż d e m u  j ę z y k o w i  j a k o  c a ł o ś c i ,  o  i c h  f u n k c j ę  
w d z i a ł a l n o ś c i  j ę z y k o w e j .
U w z g l ę d n i e n i e  t e g o  p u n k t u  w i d z e n i a  p r z y  p r e z e n t o w a n i u  ma-
t e r i a ł u  g r a m a t y c z n e g o  o z n a c z a ,  ż e  s p o s ó b  t r a k t o w a n i a  w y p ł y w a -
j ą c y  z p r i o r y t e t u  f o r m a l n e j  p r o s t o t y ,  a n a w e t  z b i e ż n o ś c i  f o r m  
z o s t a ł  z a s t ą p i o n y  s p o s o b e m  o d w r o t n y m ,  t z n .  ż e  w ł a ś n i e  z r ó ż n i -
c o w a n i e  s t r o n y  f o r m a l n e j  z j a w i s k  z o s t a ł o  w y k o r z y s t a n e  d l a  uw y-  
p u k l e i i . i  r ó ż n y c h  f u n k c j i .  ( D l a t e g o  n p .  p o d r ę c z n i k i  UFO i  HT, 
w o d L Ó z n i e n i u  od  w c z e ś n i e j s z y c h  m a t e r i a ł ó w  d y d a k t y c z n y c h ,  z a -
c z y n a j ą  p r e z e n t a c j ę  A c c .  -  j a k o  p r z y p a d k a  o b i e k t u  -  od f o r m  
r ó ż n y c h  o d  Nom. Z t e g o  t e ż  p o w od u  g ł ó w n a  i n f o r m a c j a  o  a s p e k -
c i e  j e s t  u m i e s z c z o n a  p r z y  w y k ł a d z i e  o  f u t u r u m  c z e s k i c h  c z a -
s o w n i k ó w  i t d  V
N a j w a ż n i e j s z y m  p r o b l e m e m ,  j a k i  w i ą ż e  s i ę  z e  s p r a w ą  u k ł a d u  
m a t e r i a ł u  g r a m a t y c z n e g o  i  z k o l e j n o ś c i ą  j e g o  w p r o w a d z a n i a ,  j e s t  
u s t a l e n i e  s t o p n i a  t r u d n o ś c i  z j a w i s k  j ę z y k o w y c h .  J e ś l i  o g r a n i -
czymy s i ę  t y l k o  d o  z a g a d n i e ń  m o r f o l o g i i  f o r m a l n e j  i  b ę d z i e m y  
s i ę  s t . a i  l i  u s t a l i ć  t r u d n e  m i e j s c a  c z e s k i e j  f l e k s j i ,  d o j d z i e m y  
d o  p o z e r n  o p a r a d o k s a l n e g o  w n i o s k u ,  ż e  w r a z  z e  w z r o s t e m  r ó ż -
n i c  m i ę d z y  j ę z y k a m i  w y j ś c i o w y m i  i  j ę z y k i e m  c z e s k i m  z n i k a j ą  
t ino' ,  i ,  j d k i e  w i ą ż ą  s i ę  z p o s z c z e g ó l n y m i  j ę z y k a m i  i  t y p o w o  
" n a r o d o w . /. - 'Lowe", a n a  p l a n  p i e r w s z y  w y s u w a j ą  s i ę  t r u d n o ś c i  
w s p ó l n a  d l a  w i ę k s z o ś c i  s ł u c h a c z y .  W z w i ą z k u  z ty m  a k t u a l n e  
s t a j e  s i ę  b a d a n i e  p r o b l e m a t y k i ,  k t ó r ą  r o b o c z o  mo ż na  o k r e ś l i ć  
j a k o :  " p o w s z e c h n i e  w y s t ę p u j ą c ą  j ę z y k o z n a w c z ą  t r u d n o ś ć  z j a w i s k  
g r a m a t y c z n y c h - " .  j e j  o p r a c o v  a n i e  może s t a ć  s i ę  w a ż n ą  p o m o c ą  
p r z y  u k ł . i d i i e  m a t e r i a ł u  g r a m a t y c z n e g o ,  z a ś  w t r a k c i e  o p r a c o w y -
w a n i a  m a t e r i a ł ó w  d y d a k t y c z n y c h  p o z w o l i  w y r a ź n i e j  z a s t o s o w a ć  
s t r a t e g i ę  p r z e w i d y w a n i a  t r u d n o ś c i  t a k ż e  w p o d r ę c z n i k a c h  t y p u  
u n i w e r s a l n e g o .
W z g l ą d  n a  k o m u n i k a t y w n y  c e l  n a u c z a n i a  j ę z y k a  c z e s k i e g o  w 
S t u d i u m  p r z y g o t o w a w c z y m  p r o w a d z i  n i e  t y l k o  d o  w z m o ż e n i a  s t a r a ť !
o  e f e k t y w n y  u k ł a d  m a t e r i a ł u  we w z a j e m n y c h  z a l e ż n o ś c i a c h  f o r m  
g r a m a t y c z n y c h  i  i c h  f u n k c j i .  Wymaga t a k ż e ,  a b y  m a t e r i a ł  p o d a -
wany  c u d z o z i e m c o m  ( p r z e d e  w s z y s t k i m  w p r z y p a d k a c h  z n a c z n e j  
r ó ż n i c y  o b u  j ę z y k ó w  ) z o s t a ł  n a  nowo u s y s t e m a t y z o w a n y  co do t r e -
ś c i ,  z u w z g l ę d n i e n i e m  p o d e j ś c i a  l o g i c z n o - s e m a n t y c z n e g o .  W n a -
szym w y p a d k u  i d z i e  o  t o ,  a b y  ś r o d k i  j ę z y k o w e  s ł u ż ą c e  do  wy-
r a ż a n i a  t y c h  " w ł a ś c i w o ś c i  t r e ś c i o w y c h  o b i e k t y w n e j  r z e c z y w i s t o -
ś c i " ,  k t ó r e  w p o d r ę c z n i k a c h  o p r a c o w a n y c h  n a  z a s a d a c h  m o r f o -  
s y n t a k t y c z n y c h  p r e z e n t o w a n e  s ą  c z ą s t k o w o  w z w i ą z k u  z p o s z c z e -
g ó l n y m i  f o r m a m i  g r a m a t y c z n y m i  ( i  j e d n o c z e ś n i e  z i n n y m i  z n a c z e -
n i a m i  p r z e z  n i e  w y r a ż a n y m i ) ,  z o s t a ł y  z e b r a n e  t a k ż e  w u z u p e ł -
n i a j ą c y c h  z e s t a w i e n i a c h , k t ó r e  u m o ż l i w i ą  s t u d e n t o m  k o m p l e k s o w e  
s p o j r z e n i e  n a  i n w e n t a r z  ś r o d k ó w  j ę z y k o w y c h  w ł a ś c i w y c h  danym 
z n a c z e n i o m  w j ę z y k u  c z e s k i m .
W omawianym t u  k u r s i e  p o d s t a w ow ym  p o s t u l a t  t e n  może b y ć  
z r e a l i z o w a n y  t y l k o  c z ę ^ c x u w o ;  n p .  p r z y  p r e z e n t a c j i  s p o s o b ó w  
w y r a ż a n i a  m i e j s c a ,  c z a s u ,  r o z k a z u / ż y c z e n i a  i t d . ,  i c h  r o l a  i  
z n a c z e n i e  s ą  o w i e l e  w i ę k s z e  w m a t e r i a ł a c h  p o m o c n i c z y c h .
D l a  u z u p e ł n i e n i a  c h a r a k t e r y s t y k i  m a t e r i a ł ó w  d y d a k t y c z n y c h  
" K u r s u  p o d s t a w o w e g o "  p o d a j e m y  j e s z c z e  k r ó t k ą  i n f o r m a c j ę  o s p o -
s o b a c h  p r e z e n t a c j i  m a t e r i a ł u  g r a m a t y c z n e g o .  W z w i ą z k u  ze  s p e -
c y f i k ą  n a u c z a n i a  j ę z y k a  c z e s k i e g o  w S t u d i u m  p r z y g o t o w a w c z y m ,  
k t ó r e  ma z a p e w n i ć  o s i ą g n i ę c i e  u m i e j ę t n o ś c i  p o t r z e b n y c h  dc r o z -
p o c z ę c i a  s t u d i ó w  w s z k o l e  w y ż s z e j ,  w p o d r ę c z n i k u  z o s t a ł a  z a -
s t o s o w a n a  m e t o d a  k o g n i t y w n a  ' z  w y r a ź n y m  p o d a n i e m  m a t e r i a ł u  g r a -
m a t y c z n e g o .  M e t o d a  t a  z o s t a ł a  w y b r a n a  j a k o  n a d r z ę d n a  z e  w z g l ę -
du  n a  t o ,  ż e  u w y p u k l e n i e  e l e m e n t ó w  z r o z u m i e n i a  p r z y  p r z y s w a -
j a n i u  g r a m a t y k i  może ( a  w danym p r z y p a d k u  m u s i )  p r z y c z y n i a ć  s i ę  
do  o s i ą g n i ę c i a  p o d s t a w o w y c h  c e l ó w  n a u c z a n i a ,  z w ł a s z c z a  g d y  i -  
d z i e  o r o z w ó j  i n t e l e k t u a l n y  i  p r z y g o t o w a n i e  do  s t u d i ó w ,  że  
p r z e m y ś l a n y  s p o s ó b  p r e z e n t a c j i  m a t e r i a ł »  g r a m a t y c z n e g o  może mieć 
z n a c z n y  wpływ n a  r o z w ó j  o p e r a c j i  l o g i c z n o - m y ś l o w y c h , p a m i ę c i ,  
u w a g i ,  w o l i  o r a z  s p r a w n o ś c i  u c z e n i a  s i ę  s ł u c h a c z y .  U w y p u k l e -
n i e  e l e m e n t ó w  k o g n i t y w n y c h  n i e  r ó w n a  s i ę  o d r z u c e n i u  w k ł a d u ,  
j a k i  d o  n o w o c z e s n e g o  n a u c z a n i a  j ę z y k ó w  w n i o s ł y  m e t o d y  i m i t a -  
t y w n e . w " K u r s i e  pods ta w ow ym " w y k o r z y s t u j e  s i ę  j e  j a k o  u 7 u —
p e ł n i a j ą c e ,  n i e z a s t ą p i o n e  p r z y  ć w i c z e n i u  i  a u t o m a t y z a c j i  ma-
t e r i a ł u .
P o d a w a n i e  m a t e r i a ł u  g r a m a t y c z n e g o  z a  p o ś r e d n i c t w e m  ko me n-
t a r z a  w j ę z y k u  c z e s k i m  j e s t  w m a t e r i a ł a c h  p r z e z n a c z o n y c h  n a  I  
s e m e s t r  n a u c z a n i a  z a d a n i e m  b a r d z o  t r u d n y m .  J a k  w y k a z a ł a  p i e r -
w s z a  p r d b a ,  z r e a l i z o w a n a  w p o d r ę c z n i k u  HFO, n a l e ż a ł o  w p r z y -
s z ł o ś c i  z a s a d n i c z o  o g r a n i c z y ć  k o m e n t a r z ,  m a t e r i a ł  p r e z e n t o w a ć  
z w i ę ź l e  w p r z e j r z y s t y c h  t a b e l k a c h  i  s c h e m a t a c h ,  b a z u j ą c  n a  
s t r u k t u r a c h  z d a n i o w y c h ,  w y s t ę p u j ą c y c h  w c z ę ś c i  t e k s t o w e j  p o d -
r ę c z n i k a .
Mowe r o z w i ą z a n i e  p o s t a w i ł o  s o b i e  z a  c e l  t a k ż e  t o ,  a b y  o p r a -
c o w a n i e  g r a m a t y k i  p r o w a d z i ł o  d o  o s i ą g n i ę c i a  p o s t ę p u  d y d a k t y -
c z n e g o ,  o r i e n t o w a ł o  u c z ą c y c h  i  s ł u c h a c z y  w p o d s t a w o w y c h  i  s p r a -
w i a j ą c y c h  t r u d n o ś c i  e l e m e n t a c h  m a t e r i a ł u ,  d a w a ł o  n a u c e  g r a m a -
t y k i  m o ż l i w o ś ć  w s p ó ł u d z i a ł u  w o s i ą g n i ę c i u  p o d s t a w o w y c h  c e l ó w  
n a u c z a n i a  i  (w n i e m n i e j s z y m  s t o p n i u )  w z m a g a ł o  a k t y w n o ś ć  s t u -
d e n t ó w  j u ż  n a  e t a p i e  p r e z e n t o w a n i a  n o w ego  m a t e r i a ł u .  Temu c e -
l o w i  m i a ł y  s ł u ż y ć  d w a ,  w z a s a d z i e  p r o s t e  z a b i e g i :  p o d z i a ł  w e -
w n ę t r z n y  p r e z e n t a c j i  k a ż d e g o  z j a w i s k a  n a  t r z y  c z ę ś c i ,  k t ó r y  
w ł ą c z a  do  ob  j a ś n i e l i  g r a m a t y c z n y c h  t a k ż e  t z w .  ć w i c z e n i a  w d r a ż a -
j ą c e  ( p o  c z ę ś c i  w s t ę p n e j  i  p o d a n i u  " O g ó l n y c h  z a s a d "  z j a w i s k a )  
o r a z  n i e w i e l k i  o b j ę t o ś c i o w o  z e s t a w  g r a f i c z n i e  w y r ó ż n i o n y c h  o -  
b j a ś n i e i l ,  k t ó r e  o m a w i a j ą  z w i ą z k i  z a c h o d z ą c e  m i ę d z y  z j a w i s k a -
m i ,  h i e r a r c n i z a c j ę  m a t e r i a ł u  i  s p o s ó b  j e g o  p r z y s w a j a n i a .  Można 
t u  s k o r z y s t a ć  z e  s p o s o b u  p r z e d s t a w i a n i a  p o d o b n e g o  m a t e r i a ł u  w 
p o s t a c i  a l g o r y t m ó w .
I I I
K o z w i ą z a n i e  p r o b l e m u  d o b g r u  i  u k ł a d u  m a t e r i a ł u  g r a m a t y c z -
na ío i j e g o  p r e z e n t a c j i  w p o d r ę c z n i k u  " K u r s  p o d s t a w o w y "  s t a n o -
ví, i n t e g r a l n ą  c z ę ś ć  o b e c n e g o  d ą ż e n i a  do  e f e k t y w n i e j s z e g o  j ę -  
-uwago  i  k i e r u n k o w e g o  p r z y g o t o w a n i a  s t u d e n t ó w  z a g r a n i c z n y c h  w 
P t i iu iu m  p r z y g o t o w a w c z y m .
Ten  p r o c e s  m o d e r n i z a c j i  n a u c z a n i a ,  r o z w i j a n y  p o p r z e z  j e d -  
d n e ś ć  t r e ś c i  i  s p o s o b ó w  r e a l i z a c j i  w s z y s t k i c h  j e g o  e l e m e n t ó w ,  
może  z o s t a ć  p o m y ś l n i e  z r e a l i z o w a n y  t y l k o  p r z y  j e d n o l i t e j  k o n -
c e p c j i  c a i o á c i  m a t e r i a ł ó w  n a u c z a n i a ,  k t ó r e  z o s t a n ą  o d p o w i e d n i e  
p o d z i e l o n e  n a  k u r s  w s t ę p n y ,  p o d b ta w o w y  i  z a a w a n s o w a n y ,  we-
w n ę t r z n i e  z r ó ż n i c o w a n e  w r a m a c h  k a ż d e g o  z n i c h ,  a  równi ,  u/o. fi n i  o 
s k o r e l o w a n e  z n a u c z a n i e m  p r z e d m i o t ó w  k i e r u n k o w y c h .  J e t . i  ‘ic z  • 
s p o r n e ,  ż e  k l u c z o w ą  r o l ę  ma t u  k u r s  p o d s t a w o w y .  S p e ł n i «  n 1 • k a -
de r i ,  k t ó r e  s t o j ą  p r z e d  tym e t a p e m  n a u k i ,  wymaga c a ł e g o  kom- 
p l e k s u  m a t e r i a ł ó w  n a u c z a n i a ,  k t ó r y  -  o b o k  k l a s y c z n e g o  no ilrr ;  / -  
n i k a  -  o b e j m u j e  t a k ż e  i n n e  pomoce  ( p r z e d e  w s z y s t k i m  au d i ov r i  - 
z u a l n e  ).  K aż d y  z r o d z a j ó w  t y c h  m a t e r i a ł ó w  p e ł n i  swa si  <■>_ i а I r .ą
i  n i e  d a j ą c ą  s i ę  n i c z y m  z a s t ą p i ć  f u n k c j ę .
